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RESUMO: A espiritualidade é um fenômeno que emerge na existência humana e está ligada 
à complexidade de sua organização biopsicoespiritual, segundo Frankl. O ser humano, como ser 
multidimensional, expressa uma maneira de ser no mundo, para encontrar o sentido do seu viver, seja 
na dor, no amor ou na criatividade. Essa forma de viver implica o fenômeno da espiritualidade, que pode 
ser compreendida também como algo que o caracteriza como “humano consciente e responsável” de seu 
pensar, de seu sentir e de seu agir no conviver e isso traz verdadeiramente propósito à vida para um 
viver saudável, diante da existência com desafios constantes.  A pesquisa é teórica e tem como objetivo 
apresentar o entendimento sobre espiritualidade natural e saúde do ser humano. Dentro de uma abordagem 
fenomenológica, existencialista, com base em Frankl, utilizou-se o método dedutivo-indutivo para as 
reflexões pertinentes à interpretação dos dados teóricos. Esta pesquisa está em andamento e faz parte e de 
um projeto maior -“Espiritualidade natural: um ponto de partida para a compreensão da ética da vida, sob 
os pensamentos de Viktor Frankl”, com incentivo do Artigo 170 – Governo do Estado de Santa Catarina 
e UNIVALI. Os resultados iniciais mostram que a espiritualidade natural está ligada ao cuidado da saúde 
humana. A espiritualidade se caracteriza pelo modo com que o ser humano se coloca diante das vivências de 
amor, de sofrimento e de criatividade. Ela caracteriza uma maneira de ser biopsicoespiritual nas interações 
do ser humano consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com a transcendência. A espiritualidade 
natural na saúde, como dinâmica processual de um viver em busca de um maior bem-estar no pensar, no 
sentir e no agir, implica manifestação da dimensão espiritual como força criadora vital, sagrada, que integra 
as dimensões psíquica e biológica, produzindo uma capacidade do ser no mundo. Para Frankl, a dimensão 
espiritual humana é naturalmente dotada de um poder que a torna não determinada, mas determinante da 
forma de viver saudável nas experiências no sofrimento, na criação do trabalho e no amor a si e ao outro 
incondicionalmente. Ambas as experiências podem levar o ser humano a viver uma espiritualidade natural 
como a capacidade de autotranscedência, ir além de si mesmo no encontro com o outro, com a vida, para 
descobrir novas maneiras de viver e dar sentido à sua existência.
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